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1 Le diagnostic mené au nord-ouest du bourg de La Chaize-le-Vicomte, le long de la voie
de chemin de fer, a permis de mettre en évidence la présence de trois indices de sites : à
l’est,  des  éléments  de  voirie  et  de  parcellaire  médiévaux  et  modernes  très
vraisemblablement  liés  à  l’aumônerie  médiévale  attestée  dans  la  parcelle  située
immédiatement au nord de l’emprise ; à l’ouest de ces vestiges et parfois mêlées à eux,
des traces d’occupation gallo-romaines (fosses, trous de poteaux), là encore l’épicentre
du site  est  probablement à  rechercher hors emprise,  au nord de la  voie ferrée ;  au
centre et au sud des terrains sondés, un vaste zone d’extraction d’argile couvrant plus
de 3 ha. L’argile de type « kaolinique », issue de l’altération du granite porphyroïde, a
été exploitée au moyen de fosses subcirculaires d’une profondeur maximale de 1,5 m
sous la surface du sol actuel, se développant en grappes. Les travaux d’extraction et de
remise en état et en culture des terrains se sont poursuivis sur la longue durée ; les
indices les plus anciens, au sud, sont attribuables à la transition Tène moyenne – Tène
finale, période pour laquelle un abondant mobilier à été recueilli dans le comblement
des fosses et dans un fossé les recoupant. Plus au nord et à l’ouest, les comblements ont
livré un mobilier attribuable aux périodes médiévale et/ou moderne, en quantité bien
moindre. Selon la mémoire locale, l’exploitation s’est poursuivie jusque dans le courant
du  XIXe s.  pour  l’utilisation  comme  liant  dans  les  constructions  traditionnelles,  la
bibliographie fait également état de tentatives, apparemment sans suite, d’utilisation
pour la réalisation de faïence ou de porcelaine.
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Fig. 1 – Fossé gaulois recoupant le comblement des fosses d’extraction d’argile
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